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Таким чином, ефективні тренінгові, дійсно інноваційні техно-
логії освітньо-виховного процесу можна здійснювати лише на
основі пізнання й використання кожним викладачем синергетич-
ної парадигми розвитку і пізнання, суті, законів, принципів і ме-
тодів синергетичної освіти.
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ ГРУПОВОЇ ДИСКУСІЇ
З УРАХУВАННЯМ ПІДХОДІВ ІННОВАЦІЙНОГО МИСЛЕННЯ
НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Сучасний етап розвитку економічних наук характеризується
широким використанням математичних моделей різної складнос-
ті. Тому залишаються актуальними питання підвищення якості
математичної освіти і формування математичної компетентності
майбутніх економістів. Крім того, математична підготовка повин-
на мати чітко виражену прикладну спрямованість.
У зв’язку з цим, використання методів активного навчання —
одна з можливостей підвищення ефективності освітнього проце-
су. Безумовно, це може бути забезпечено не тільки за рахунок
збільшення об’єму самостійної роботи студентів, а й вибору най-
кращого способу організації практичного заняття; методів на-
вчання, які спираються на інноваційне мислення студентів, акти-
візацію їх пізнавальної діяльності, формування навиків само-
стійного ухвалення оптимальних рішень та їх реалізації.
Практичне заняття з вищої математики складається з кількох
взаємозв’язаних частин: перевірка теоретичного матеріалу, дано-
го на лекції; набуття і закріплення практичних навиків розв’я-
зання завдань; підсумковий контроль і оцінка щодо досягнення
цілей представлених завдань. У зв’язку з цим слід застосовувати
системний підхід: при підборі матеріалу для практичних занять
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необхідно складати завдання і вправи з поступовим зростанням
рівня складності і проблемності. Саме такий підхід виробляє у
студентів уміння вирішувати задачі.
Зупинимося на методиці проведення практичних занять з ви-
щої математики, що характеризується активним процесом систе-
матизації нових знань і засвоєння практичних прийомів вирішен-
ня завдань з використанням активних методів навчання; тобто
студенти мають реальні можливості обмінюватися ідеями та
знаннями в ході творчих групових дискусій. Основою для прове-
дення таких занять є комплекс творчих завдань. Процес само-
стійного вибору способу розв’язання задачі, обговорення раціо-
нальності вирішення викликають інтерес у студентів і активізу-
ють розумовий процес. При цьому викладач повинен направляти
дії студентів, давати необхідні вказівки, підтримуючи їх зацікав-
леність. У разі розходження думок студентів з приводу того чи
іншого методу розв’язку можна використовувати потрібний
слайд з теоретичними відомостями відповідної лекції, а також
представити на огляд слайди з правильним розв’язанням задачі
після того, як студенти попрацювали над нею самостійно.
На практичних заняттях корисно пропонувати успішним сту-
дентам додаткові завдання підвищеної складності з подальшою
перевіркою і оцінкою. При підведенні підсумків заняття необхідно
констатувати оцінку роботи окремих студентів і групи в цілому.
Розглянуті підходи і методичні прийоми дозволяють активізу-
вати роботу студентів на практичних заняттях з вищої математики.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ
У ВИВЧЕННІ КУРСУ «РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА»
Серед інтерактивних методів навчання при вивченні регіональ-
ної економіки найбільш вдало адаптуються до навчального курсу
створення і використання комп’ютерних презентацій, присвяче-
них одній чи кільком темам.
Комп’ютерні презентації отримали розповсюдження як форма
наочного викладання ілюстрованого матеріалу. По суті, це — на-
бір ілюстрованих кадрів, об’єднаних однією темою, підготовле-
них у вигляді екранної демонстрації для супроводження наукової
доповіді, лекції, повідомлення. Але спектр застосування їх знач-
